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Abstract 
In recent years, with the rapid development of our social economy, fiscal revenue 
increased year by year, expanding the investment scale of local government. With 
according to the construction of urban infrastructure construction, environment 
renovation of massive growth in the number of government investment in 
construction projects, the local government as a regional manager, how effective to 
many forms of complex government investment construction project management, is 
an urgent need to study, solve the problem. 
In this article, through analysis of the present construction of government 
investment project, management characteristics, and on the basis of project 
management knowledge system, find out the current government investment 
construction project management on the deficiencies. Should establish a set of project 
management information system, improve the efficiency of urumqi district the 
management of government investment projects. 
At first, this paper analyzes the demand of the system, through sufficient research, 
comprehensive design and analysis of information into a way to achieve a conform to 
the content, the project management body of knowledge and conforms to the present 
management of the local government investment project actual situation of project 
management information system. The system includes basic information management 
system, the budget management system, project bidding, contract management system 
management system, acceptance and settlement management system, and system 
management subsystem module, such as the comprehensive implementation of the 
government investment construction project funds management needs. 
  On the basis of the system demand analysis, has carried on the detailed design to 
the system, including hardware and software configuration scheme design, application 
system design, database design, etc. Fully use of the system, which can help the local 
government financial management to achieve the government investment project 
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